



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  yang 
dilakukan pada pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan terdapat beberapa masalah pada Hotel X. 
Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Piutang yang banyak mengalami kendala adalah 
piutang nonstay. Perlakuan piutang nonstay pada 
Hotel X tidak sesuai dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan oleh manajemen, seperti pengecekan 
backround dan pelunasan pembayaran. 
2. Kurang adanya kerja sama dan ketepatan waktu antar 
bagian per bagian sehingga mengakibatkan 
keterlambatan pada proses penagihan.  
3. Belum adanya SOP tertulis pada aktivitas piutang A/R 
dan piutang nonstay, sehingga setiap bagian 
melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang 





Keterbatasan pemagang dalam membuat laporan ini 
adalah : 
1. Pada laporan ini penulis tidak diijinkan untuk 
menuliskan identitas hotel, karena kebijakan atau 
peraturan internal perusahaan. 
2. Keterbatasan dalam mempublikasikan dokumen 
perusahaan sehingga dokumen yang dapat 
ditampilkan tidak lengkap. 
 
5.3 SARAN 
Setelah menganalisis masalah yang terdapat pada Hotel X, 
berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis : 
1. Melakukan pengecekan backround terhadap calon 
tamu nonstay dengan cara mengonfirmasi ke pihak-
pihak yang pernah terlibat dengan tamu dan mencari 
informasi mengenai tamu melalui media elektronik 
dan nonelektronik. 
2. Memberikan pelatihan, seminar dan sebagainya untuk 
meningkatkan produktifitas dan kinerja karyawan. 
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3. Membuat SOP tertulis tentang aktifitas piutang A/R 
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